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ABSTRAK
Kianmeningkatnyaperkembanganbisnis di Jawa Tengah khususnya Semarang,
menjadikotaperdagangandanjasa,
harusdidukungdenganpembangunansaranapenunjangkegiatantersebut.
Fenomenafasilitas MICE di Kota Semarang adalahkegiatan yang dilaksanakan di
hotel yang memilikifasilitaskonvensi di
dalamnya.Sedangkankegiataneksibisihinggasaatinidilangsungkanmasihdalamskalak
ecildandiselenggarakan di pusatperbelanjaan, yang manatidakmemilikiruang yang
besar.
Denganmelihatpotensikotadanketerbatasanfasilitaseksibisi yang tersedia,
kotaSemarang sudahselayaknyamemilikifasilitaspameran, agar
dapatmengakomodasiberbagai event bisnis.
Bilabanyakdiselenggarakanpameranbisnis,
akanmemacugeliatdariberbagaijenisusaha.Kegiatantersebutdapatmendatangkankeu
ntunganbagi Kota Semarang terkaitdenganadanyaotonomidaerah, di
manasetiapdaerahmencaripeluangdalamusahamenambahpendapatandaerah.Makadi
perlukansalahsatukegiatanpembangunan yang memilikipeluangbisnis yang
cukupbesarbagi kota Semarang, beruparuang yang
memilikinilaiekonomistinggiyaituSemarang Expo CenterdengankonsepAll in One
Place Service.
Kata Kunci : Semarang, MICE, pameran, expo, all-in-one-place
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